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Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu
Obavijesti o diplomiranim studentima, na
struènom studiju VI/1, u zimskom semestru ak.
god. 2010./2011. na Kemijsko-tehnološkom
fakultetu u Splitu:
1. Struèni studij kemijske tehnologije, smjer: Kemijska tehnologija
i materijali
Ime i prezime: Antonija Bokanoviæ
Tema završnog rada: Inhibicija korozije aluminija tehnièke èi-
stoæe pomoæu cerijeva(III) klorida
Mentor: dr. sc. Senka Gudiæ, izv. prof. (Zavod za elektrokemiju i
zaštitu materijala KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
5. listopada 2010.
2. Struèni studij kemijske tehnologije, smjer: Prehrambena tehno-
logija
Ime i prezime: Ivana Bajiæ
Tema završnog rada: Utjecaj naèina ispiranja na udjel B2O3 u
magnezijevu oksidu iz morske vode
Mentor: dr. sc. Miroslav Labor, doc. (Zavod za termodinamiku
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
6. listopada 2010.
3. Struèni studij kemijske tehnologije, smjer: Prehrambena tehno-
logija
Ime i prezime: Ante Bosniæ
Tema završnog rada: Utjecaj poèetne koncentracije cinka na nje-
govo uklanjanje iz vodenih otopina kemijskim taloÞenjem uz koa-
gulaciju/flokulaciju
Mentor: dr. sc. Nediljka Vukojeviæ Medvidoviæ, doc. (Zavod za
inÞenjerstvo okoliša KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
11. listopada 2010.
4. Struèni studij kemijske tehnologije, smjer: Prehrambena tehno-
logija
Ime i prezime: Bernarda Totiæ
Tema završnog rada: Kemijski i biološki profil eteriènog ulja brni-
stre Spartium junceum L.
Mentor: dr. sc. Olivera Politeo, doc. (Zavod za biokemiju KTF-a u
Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
15. listopada 2010.
5. Struèni studij kemijske tehnologije, smjer: Kemijska tehnologija
i materijali
Ime i prezime: Tina Sladoljev-Joliæ
Tema završnog rada: Odreðivanje topline hidratacije portland
cementa s dodatkom leteæeg pepela
Mentor: dr. sc. Jelica Zeliæ, red. prof. (Zavod za anorgansku
tehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
20. listopada 2010.
6. Struèni studij kemijske tehnologije, smjer: Kemijska tehnologija
i materijali
Ime i prezime: Antonija Reniæ
Tema završnog rada: Prilog odreðivanju topline hidratacije port-
land-cementa s pucolanskim dodacima
Mentor: dr. sc. Jelica Zeliæ, red. prof. (Zavod za anorgansku
tehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
20. listopada 2010.
7. Struèni studij kemijske tehnologije, smjer: Kemijska tehnologija
i materijali
Ime i prezime: Joško Barbariæ
Tema završnog rada: Biološka aktivnost neisparljivih spojeva bilj-
ke dalmatinski crni bor
Mentor: dr. sc. Olivera Politeo, doc. (Zavod za biokemiju KTF-a u
Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
21. listopada 2010.
8. Struèni studij kemijske tehnologije, smjer: Prehrambena tehno-
logija
Ime i prezime: Marko Mandac
Tema završnog rada: Utjecaj termièke obrade na antioksidaci-
jsku aktivnost ekstrakata šparoge (Asparagus officinalis L.)
Mentor: dr. sc. Mila Jukiæ, doc. (Zavod za biokemiju KTF-a u
Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
26. listopada 2010.
9. Struèni studij kemijske tehnologije, smjer: Prehrambena tehno-
logija
Ime i prezime: Nataša Opuva
Tema završnog rada: Hlapljivi spojevi strelièaste grbice (Cardaria
drabla L.)
Mentor: dr. sc. Ani Radoniæ, doc. (Zavod za organsku kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
27. listopada 2010.
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10. Struèni studij kemijske tehnologije, smjer: Prehrambena teh-
nologija
Ime i prezime: Tadijana Vrdoljak
Tema završnog rada: Sposobnost antioksidacije i inhibicije enzi-
ma acetilkolinesteraze ekstraktima biljke artièoka
Mentor: dr. sc. Olivera Politeo, doc. (Zavod za biokemiju KTF-a u
Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
27. listopada 2010.
11. Struèni studij kemijske tehnologije, smjer: Prehrambena teh-
nologija
Ime i prezime: Jelena Gojsaliæ
Tema završnog rada: Kinetika enzimom acetilkolinesteraza kata-
lizirane reakcije hidrolize acetiltiokolin-jodida
Mentor: dr. sc. Olivera Politeo, doc. (Zavod za biokemiju KTF-a u
Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
29. listopada 2010.
12. Struèni studij kemijske tehnologije, smjer: Prehrambena teh-
nologija
Ime i prezime: Paula Kolak
Tema završnog rada: Kontrola kvalitete svjeÞeg kravljeg mlijeka
Mentor: dr. sc. Josipa Giljanoviæ, doc. (Zavod za analitièku kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
8. studenog 2010.
13. Struèni studij kemijske tehnologije, smjer: Prehrambena teh-
nologija
Ime i prezime: Anari Baliæ
Tema završnog rada: Odreðivanje N-acetil-L-cisteina titracijom s
ionima Pd i Ag korištenjem jodid-ion-selektivne elektrode
Mentor: dr. sc. Josipa Giljanoviæ, doc. (Zavod za analitièku kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
8. studenog 2010.
Obavijesti o diplomiranim studentima
na sveuèilišnom studiju VII/1 u zimskom
i ljetnom semestru ak. god. 2009./2010.
na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu:
1. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: Kemija i tehnologija medite-
ranskih kultura
Ime i prezime: Sanja Martinoviæ
Tema diplomskog rada: Uvid u polifenolni sastav i redukcijsku
snagu pokoÞica groÞða
Mentor: dr. sc. Višnja Kataliniæ, izv. prof. (Zavod za prehrambenu
tehnologiju i biotehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
19. studenog 2009.
2. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: Kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: Edo Bacci
Tema diplomskog rada: Modeliranje heterogenih reakcijskih
sustava
Mentor: dr. sc. Davor Rušiæ, red. prof. (Zavod za kemijsko inÞe-
njerstvo KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
12. veljaèe 2010.
3. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: Kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: Dajana Muše
Tema diplomskog rada: Ultrazvuèna razgradnja poli(3-hidroksi-
butirata)
Mentor: dr. sc. Matko Erceg, doc. (Zavod za organsku tehnologiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
26. veljaèe 2010.
4. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: Kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: Marija Marguš
Tema diplomskog rada: Sinteza silika-gela sol-gel metodom uz
dodatak poli(vinil-alkohola)
Mentor: dr. sc. Pero Dabiæ, izv. prof. (Zavod za anorgansku
tehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
1. travnja 2010.
5. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: Kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: Jagoda Makriæ
Tema diplomskog rada: Toplinska svojstva nanokompozita
poli(etilen-oksida)
Mentor: dr. sc. Matko Erceg, doc. (Zavod za organsku tehnologiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
16. travnja 2010.
6. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: Kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: Ana Paiæ
Tema diplomskog rada: Odreðivanje toplinskih karakteristika
mješavine poli(3-hidroksibutirat)/poli(etilen-oksid)
Mentor: dr. sc. Matko Erceg, doc. (Zavod za organsku tehnologiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
3. svibnja 2010.
7. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: Kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: Tomislav Leko
Tema diplomskog rada: Dinamièka termogravimetrijska raz-
gradnja mješavina PVC/PEO
Mentor: dr. sc. Nataša Sipanelov Vrandeèiæ, izv. Prof. (Zavod za
organsku tehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
11. lipnja 2010.
8. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: Kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: Perica Boškoviæ
Tema diplomskog rada: Potenciometrijski studij kadmijeva klori-
da u smjesi tert-butanol (w = 5 %) – voda
Mentor: dr. sc. Renato Tomaš, doc. (Zavod za fizikalnu kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
16. lipnja 2010.
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9. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: Kemija i tehnologija medite-
ranskih kultura
Ime i prezime: Jana Šurjak
Tema diplomskog rada: Utjecaj fenofaze na fenilni profil i an-
tioksidacijska svojstva dalmatinske kadulje
Mentor: dr. sc. Višnja Kataliniæ, izv. prof. (Zavod za prehrambenu
tehnologiju i biotehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
17. lipnja 2010.
10. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: Kemija i tehnologija medite-
ranskih kultura
Ime i prezime: Andrea Èuliæ
Tema diplomskog rada: Glukozinolati sedam samoniklih biljaka
porodice Brassicaceae
Mentor: dr. sc. Ani Radoniæ, doc. (Zavod za organsku kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
19. srpnja 2010.
11. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: Kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: Sandra Muslim
Tema diplomskog rada: Toplinska razgradnja mješavina poli(vi-
nil-klorida) i poli(etilen-oksida) praæena dinamièkom termogravi-
metrijom
Mentor: dr. sc. Nataša Sipanelov Vrandeèiæ, izv. prof. (Zavod za
organsku tehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
21. srpnja 2010.
12. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: Kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: Irena Banovac
Tema diplomskog rada: Razvijanje vodika na elektrodama od
nikla
Mentor: dr. sc. Zoran Grubaè, izv. prof. (Zavod za opæu i anor-
gansku kemiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
23. rujna 2010.
Obavijesti o diplomiranim studentima
na sveuèilišnom studiju VII/1 u zimskom
semestru ak. god. 2010./2011. na
Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu:
1. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: Kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: Ivana Bitanga
Tema diplomskog rada: Ag(I)-ionselektivne elektrode na bazi
1,2-bis(2-hidroksi-1-naftilmetildenamino)benzena i 2-(1-(2-ami-
nofenilimino)etil)fenola
Mentor: dr. sc. Josipa Giljanoviæ, doc. (Zavod za analitièku kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
1. listopada 2010.
2. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: Zaštita okoliša
Ime i prezime: Sanja Periæ
Tema diplomskog rada: Moguænost uporabe 2-hidroksiace-
tofenona i 1,3-bis(2-hidroksi-3-metoksibenzilidenamino)benzena
kao ionofora za polimerne ionsko selektivne elektrode
Mentor: dr. sc. Josipa Giljanoviæ, doc. (Zavod za analitièku kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
1. listopada 2010.
3. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: Kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: Ýeljana Šalov
Tema diplomskog rada: Utjecaj ekstrudiranja na kinetiku toplins-
ke razgradnje polietilena visoke gustoæe
Mentor: dr. sc. Matko Erceg, doc. (Zavod za organsku tehnologiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
14. listopada 2010.
4. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: Kemija i tehnologija medite-
ranskih kultura
Ime i prezime: Marina Šagi
Tema diplomskog rada: Biološka aktivnost eteriènog ulja i ekstra-
kata sitnoglavièastog strièka (Carduus pycnocephalus L.)
Mentor: dr. sc. Mila Jukiæ, doc. (Zavod za biokemiju KTF-a u
Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
14. listopada 2010.
5. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: Kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: Ivana Vodanoviæ
Tema diplomskog rada: Inhibicija korozije nikla pri kontrolira-
nim hidrodinamièkim uvjetima
Mentor: dr. sc. Zoran Grubaè, izv. prof. (Zavod za opæu i anor-
gansku kemiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
15. listopada 2010.
6. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: Kemija i tehnologija medite-
ranskih kultura
Ime i prezime: Ante Škobalj
Tema diplomskog rada: Konduktometrijsko ispitivanje reakcije
asocijacije iona NH4
+ i Br– u 5 %-tnom 2-butanolu
Mentor: dr. sc. Vesna Sokol, doc. (Zavod za fizikalnu kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
19. listopada 2010.
7. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: Kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: Slavica Runje
Tema diplomskog rada: Katodni procesi na Al i Al-Sn slitini u 2 M
NaCl otopini
Mentor: dr. sc. Senka Gudiæ, izv. prof. (Zavod za elektrokemiju i
zaštitu materijala KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
25. listopada 2010.
8. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: Kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: Anðelka Vrdoljak
Tema diplomskog rada: Potenciometrijski studij kadmijevog klo-
rida u smjesi 2-propanol (w = 5 %) – voda
Mentor: dr. sc. Renato Tomaš, doc. (Zavod za fizikalnu kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
26. listopada 2010.
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9. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: Kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: Mirka Jakovèeviæ
Tema diplomskog rada: Odreðivanje eksperimentalnog kapaci-
teta ionske izmjene bakra na zeolitu NaX
Mentor: dr. sc. Sandra Sviloviæ, doc. (Zavod za kemijsko inÞe-
njerstvo KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
27. listopada 2010.
10. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: Kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: Mateo Guæ
Tema diplomskog rada: Procjena uèinkovitosti leteæeg pepela u
portland-cementnom mortu/betonu
Mentor: dr. sc. Jelica Zeliæ, red. prof. (Zavod za anorgansku
tehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
28. listopada 2010.
11. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: Zaštita okoliša
Ime i prezime: Barbara Bajlo
Tema diplomskog rada: Termodinamika galvanskog èlanka Cd-I-
SECdCl2(b)AgClAg u smjesi terc.butanol (5 mas. %) + voda
Mentor: dr. sc. Renato Tomaš, doc. (Zavod za fizikalnu kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
29. listopada 2010.
12. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: Kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: Valentina Juriè
Tema diplomskog rada: Katodno ponašanje Al, Al-In i Al-In-Sn
slitina u NaCl otopini
Mentor: dr. sc. Senka Gudiæ, izv. prof. (Zavod za elektrokemiju i
zaštitu materijala KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
29. listopada 2010.
13. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: Kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: Made Vukoviæ
Tema diplomskog rada: Odreðivanje Þeljeza i aluminija u iz-
vorskoj vodi rijeke Omble
Mentor: dr. sc. Marija Braliæ, doc. (Zavod za kemiju okoliša KTF-a
u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
8. studenog 2010.
14. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: Kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: KaÞimir Radiæ
Tema diplomskog rada: Odreðivanje sadrÞaja bakra, cinka, kad-
mija, olova i Þeljeza u èaju mente (Mentha piperita) elektromotor-
nom atomskom apsorpcijskom spektrometrijom
Mentor: dr. sc. Josipa Giljanoviæ, doc. (Zavod za analitièku kemiju
KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
8. studenog 2010.
15. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: Kemijsko-tehnološki procesi
Ime i prezime: Marko Batiniæ
Tema diplomskog rada: Prilog istraÞivanjima procesa alkalijske
aktivacije leteæeg pepela klase F
Mentor: dr. sc. Jelica Zeliæ, red. prof. (Zavod za anorgansku
tehnologiju KTF-a u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
11. studenog 2010.
16. Sveuèilišni studij VII/1, smjer: Zaštita okoliša
Ime i prezime: Vanja Huljiæ
Tema diplomskog rada: Estuarij rijeke Krke: koncentracija hranji-
vih soli i termohalina svojstva
Mentor: dr. sc. Marija Braliæ, doc. (Zavod za kemiju okoliša KTF-a
u Splitu)
Institucija i datum obrane: Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu,
12. studenog 2010.
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